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カフ3・ オ ・ク リー
∠ 4
縄
ル昭誤甜 冗 陥 κ照κ欄呂
 
?
%輩耀 欄 。 。。
お ウチで 楽 しむ 、
新 しい カフ ェタ イム が は じま ります。
??
?
柔煎 り豆 の濃 いめ の コーヒーに・
ミルクた っ虚eりの おい しいカ フェo
人 気のカフェシ3ン プで蝕 む、
あの味 きお ウチで毛 楽しみたい'
そこで 王目なの が クり一プ%
ミル ク生まれ だか う、コー ヒーとの相 性 は
牛乳 には 賃けませんo





ミル ク の 旨 喋 を キ ュ ッ と)疑 編 して い る ク リー プ とた っぷ り。
これ 「カ7エ オ レ 」な らぬ 「カ フ ェ オ ク リー フ゜ 」。
思 い が け な い お い し さ の 発 見 で す。













入 れ る ほ ど、お い しい。
q曜 〃(ンゆ
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ッ ク)
〒355-0292埼 玉 県 比 企 郡






「ハ ー ノ ・サ ハ イ」 の 前 に立 つ 青 木 さ ん と早 川 さ ん
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ピ ーマ ン(赤 ・黄 色)
イ ンゲ ン
ミニ トマ ト






フ ロ ッコ リーの貝割 れ菜
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四- ユ ー ス
皿 ㎜
蓐 ㎜





私たちが目指すのは｢ 市場に直結した、Net-Ready な企業、個人の集合体｣ 。グループ18 万人の一人ひとりの思いは、
この美しい地球環境と調和しながら安らぎのあるくらしを世界の人々と分かちあうことです。
そのために､私たちグループ各社は力を合わせて豊かな価値を創造し､ 新しい時代をきりひらいていきます。
株式会社東 芝 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）
（ ４ ）
